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Attempt to Describe Subjective Phenomena Related to Falls of Elderly Persons 
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認知症のある高齢者の施設生活環境における転倒に関する主観的事象の言語化の試み



























































































































事例 年齢 性別 入所期間 障害 ADL自立度＊１） 認知機能＊２）
Ａ氏 90歳代後半 女性 12か月 老人性認知症 67 27
高血圧症







事例 転倒回数＊１） 転倒時の行動の意図 発見時の様子 損傷状況


















































































































































































































































































































Ａ氏 40 47 41＊２） 34 38 30＊４）
Ｂ氏 39 47 40＊３） － 38 39＊５）
高さの差（㎝）
Ａ氏 7 1 －6 －2 －10








場所 時間帯 11：00 ～ 12：00 17：30 ～ 18：30 23：45 ～ 0：45
看護室 1,292 ～ 1,341 1,010 ～ 997 276 ～ 281
廊　下 最も暗い 77 ～ 88 18 ～ 19 0 ～ 1
天井蛍光灯下 458 ～ 464 179 ～ 186 86 ～ 88
通路（トイレ）前 297 ～ 318 186 ～ 193 48 ～ 50
居室入口前 259 ～ 265 143 ～ 153 19 ～ 21
トイレ 通路 388 ～ 398 311 ～ 317 270 ～ 278
　 カーテン完全に閉める・立位 111 ～ 122 108 ～ 111 109 ～ 117
カーテン完全に閉める・座位 130 ～ 134 55 ～ 57 65 ～ 70
カーテン半分閉める・立位 211 ～ 213 85 ～ 89 145 ～ 148
カーテン半分閉める・座位 174 ～ 182 56 ～ 57 152 ～ 153
居　室 カーテンが閉まっている 360 ～ 366 178 ～ 182 0
ベッドから窓に向く立位 931 ～ 957 182 ～ 186 0
ポータブルトイレ眼の高さ座位 1,241 ～ 1,305 177 ～ 179 0
ベッド端座位（窓背中） 849 ～ 863 184 ～ 186 0
ベッド端座位から立位 717 ～ 724 218 ～ 220 0
窓背に側臥位 668 ～ 689 180 ～ 182 0
ホール 廊下側 908 ～ 917 320 ～ 340 0 ～ 1
窓側 3,103 ～ 3,333 30 ～ 32 0
認知症のある高齢者の施設生活環境における転倒に関する主観的事象の言語化の試み



















































































































































































































 The aim of this study was to describe subjective phenomena related to falls of elderly persons with dementia in a long-
term care facility. The participants were two elderly women. The research was an observational study, but some objective data, 
such as degree of illumination and height of chair, were measured to gain additional explanations for subjective phenomena. 
Analyses were carried out based on an observational study of behavior, with advice from a mobility expert. Case A showed 
unstable sidesteps, indicating that the center of gravity was lateral to the body. Case B, who was wandering, mistook dining 
tables for logs in a dark hall where the degree of lux was zero to one. She might have experienced an optical illusion. The 
results of the study indicate that knowledge of not only human mobility as a science but also a perspective based on indi-
vidual experience is required in order to describe subjective phenomena related to falls.
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